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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The measurement of thermal conductivity is essential in many areas of the industry. This property 
directly affects to the heat transfer, so it is necessary to know which material best meets the quality 
specifications for each application. In this project a commercial thermal conductivity meter (DTC-
25) has been calibrated and prepared, by experimentally determining the thermal conductivity of 
different materials. Stainless steel, graphite, insulating fabrics and sands have been analyzed, 
including the influence of humidity in this last sample. A guide for the use of this conductivity meter 
has also been prepared to help future investigations that require the use of this equipment. In 
addition, a test bench designed and manufactured at the Public University of Navarra (UPNA) has 
been used.  This bench offers the possibility of measuring the thermal contact resistance and the 
thermal conductivity of different materials.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Thermal conductivity meter 
 Thermal conductivity 
 Test bench 
 Thermal contact resistance 
 Thermal Interface Material 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La determinación de la conductividad térmica resulta de vital importancia en la gran mayoría de 
aplicaciones industriales. Este parámetro afecta directamente al flujo de calor que atraviesa un 
material, por lo que será necesario conocer el material que mejor cumpla las especificaciones 
para cada aplicación. En este proyecto se ha calibrado y preparado un conductivímetro comercial 
(DTC-25) mediante la determinación experimental de la conductividad térmica de diferentes 
materiales. Se han analizado muestras de acero, grafito, telas aislantes y arenas, determinando 
también la influencia de la humedad en esta última muestra. Se ha elaborado una guía de uso 
del conductivímetro con el fin de ayudar a futuras investigaciones que requieran el uso de este 
equipo. Además, se ha utilizado un banco de ensayos diseñado y fabricado en la Universidad 
Pública de Navarra. El banco ofrece la posibilidad de medir las resistencias térmicas de contacto 
y la conductividad térmica de diferentes materiales. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Conductivímetro 
 Conductividad térmica 
 Banco de ensayos 
 Resistencia térmica de contacto 
 Material de interfaz térmica 
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